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Татяна Илиева
Кирило­Методиевски научен център
Българска академия на науките
Наблюдения върху лексикалната 
вариативност при библейските цитати 
в Йоан-Екзарховия превод на De Fide Orthodoxa
По принцип на библейските цитати в старите славянски писмени 
паметници винаги се е отделяло специално внимание, от една страна, 
защото чрез тях може да се открие кодът за разбирането на даден текст, 
а от друга, защото лингвистичните данни, които те предоставят, са осо­
бено показателни за езиковото развитие. Поради тази причина общите 
и частните изследвания върху пасажите от Свещеното писание в Средно­
вековната българска книжнина заемат съществено място както в литера­
туроведската, така и в езиковедската палеославистика (Наумов, 1981, 1995; 
Велковска, 1982; Станчев, 1985; Атанасова, 1991; Русек, 1991; Пикио, 1993; 
Фрай, 1993; Самойлова, 1997; Николов, 1999, 2000, 2002, 2004; Макеева 
& Пичхадзе, 2000; Милтенова, 2001; Димитрова­Маринова, 2002; Стоя­
нова, 2002; Богданова, 2003; Георгиева & Трендафилова, 2005; Иванова, 2005; 
Върбанова, 2006; Андреева, 2014; Пенкова, 2014 и много други).
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Обект на настоящото изследване е съпоставката на лексикалните вари­
анти в библейските цитати от Йоан­Екзарховия превод на De fide orthodoxa, 
известен в науката още под имената Небеса и Богословие (нататък за краткост 
ЙоЕБ), спрямо тези от каноничния славянски текст, представен чрез старо­
българските паметници Григоровичев паримейник, Мариинско и Зографско 
евангелие, Синайски псалтир, Енински апостол, а също и чрез някои сред­
нобългарски1, староруски2 и старосръбски3 свидетели, като особен акцент се 
поставя върху специалната терминологична лексика. Основанията за този 
интерес произтичат от самата специфика на библейските цитати (нататък 
за краткост БЦ). От една страна, като свещен текст те запазват известна 
езикова автономност по отношение на езика на останалия неканоничен 
текст, в който са употребени. Затова в тях могат да се очакват и по­старинни 
езикови елементи. В сравнение със собствено каноничните текстове обаче 
в БЦ по­лесно проникват различни по характер иновации под влиянието на 
езика на оригиналния авторски текст. Ето защо БЦ в един небогослужебен 
паметник, какъвто е Богословието, са особено подходящи за проучване на 
рецепцията на наследената от Кирило­Методиевите преводи на Свещеното 
писание лексика – обща и терминологична – в езика на книжовника.
За целите на изследването ползвам приложените от Л. Садник към 
образцовото критическо издание на паметника индекси на БЦ (Sadnik, 1967, 
1981, 1983a, 1983b). Анализът е изграден под формата на отделни статии, 
всяка от които съдържа:
 • като заглавна единица синонимния ред на лексикалните варианти 
от основния текст в изданието на Л. Садник и използваните при 
съпоставката референтни ръкописи на библейски книги;
 • сигнатура на библейския пасаж, в който са регистрирани съответните 
лексикални варианти (книга, глава, стих) и самия пасаж на гръцки език4;
1 Болонски псалтир (Бол), Погодински псалтир (Пог), Карпински апостол (Карп), 
Охридски апостол (Охр), Слепченски апостол /Слепч/.
2 Мстиславово евангелие (Мст), Юриевско евангелие (Юр), Чудовски псалтир (Чуд), 
Толстоевски апостол (Толст), Христинополски апостол (Христ).
3 Шишатовацки апостол (Шиш), апостол Матич (Матич).
4 За старозаветния текст използвам електронната форма на Septuaginta, публикувана 
на адрес: http://www.ellopos.net/elpenor/greek­texts/septuagint/, а за новозаветния – елек­
тронната версия на Nestle­Aland: http://www.nestle­aland.com/en/read­na28­online/text/
bibeltext/lesen/stelle/61/
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 • сигниран цитата в ЙоЕБ според приетия за основен текст в изданието 
на Л. Садник5 с посочени разночетения в ръкописната традиция на 
ЙоЕБ, отразена в ползваното издание6;
 • същото място според референтните ръкописи на библейски книги.
 • В някои случаи се посочва цитатът и в други паметници от същия 
период. Специално внимание е отделено на съпоставка с другото 
преводно­компилативно съчинение на Йоан Екзарх – Шестоднев.
 • За улеснение съпоставяните думи в успоредените места се подчертават. 
Ако в един контекст има повече от една съпоставими думи, между 
отделните корелати се прави визуално разграничаване посредством 
различен начин на подчертаване.
И така, в ЙоЕБ има 93 цитата от 12 старозаветни книги: Битие (25), 
Изход (4), Второзаконие (3), Йов (2), Псалтир (38), Притчи Соломо­
нови (2), Еклесиаст (2), Премъдрост Соломонова (1), Книга на пророк 
Исаия (10), Книга на пророк Иеремия (1), Книга на пророк Йезекиил (1), 
Книга на пророк Даниил7 (3). Цитатите от новозаветните книги са общо 
1268: Евангелие според ев. Матей (21), Евангелие според ев. Марк (2), 
Евангелие според ев. Лука (14), Евангелие според ев. Йоан (18), Деяния 
(2), Съборно послание на ап. Яков (2), Второ съборно послание на ап. 
5 В илюстративните примери следвам ортографията на взетия за основен препис 
в изданието, както и тази на разночетенията по консултираните свидетели.
6 При критиката на текста издателката се обляга на девет руски преписа, обхващащи 
периода от XIV до XVII в. Като основен е използван най­ранният запазен препис – ГИМ 
№ 108 от Синодалната сбирка от XIII в. (= Горски–Невоструев № 155). Паралелно кон­
султирани в изданието са:
 I = № 121 от Сбирката на Троицко­Сергиевата лавра (л. 83–176v) (= F 304)
 II = № 534 от Сбирката на Егоров от XVI в. (л. 1–261) (= F 98)
 III = № 612 от Сбирката на Егоров от XVI в. (л. 86–218) (= F 98)
 IV = № 102 от Колекцията на Овчинников от XVI в. (= F 209)
 V = №176 от Сбирката на Троицко­Сергиевата лавра от XV в. (л. 94 – 171) (= F 304)
 VI = № 199 от XVII в. към Сбирката на Ундолски (= F 310)
 VII = № 125 от Сбирката на Егоров от XVI в. (л. 110 до 207v) (= F 98)
 VIII = № 59 от Сбирката на Хлудов от XVI в. (л. 1–164)
 IX = № 442 от Сбирката на Хлудов от XVI в. (= Горски–Невоструев №156).
7 Няма цитати от книгите: Левит, Числа, Исус Навин, Съдии, Рут, Царства 1–4, 
Паралипоменон 1–2, Ездра 1–3, Неемия, Товит, Юдит, Естир, Песен на песните, Пре­
мъдрост на Исус, син Сирахов, Плач Йеремиев, Послание на пророк Йеремия, Варух, 
Книга на 12­те малки пророци, Макавеи 1–3.
8 Няма цитати от: 1Петр, 1–3 съборни послания на ап. Йоан, Съборно послание 
на ап. Юда, Послание на ап. Павел до Тит.
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Петър (1), Послание на ап. Павел до римляните (10), Първо послание на 
ап. Павел до коринтяните (18), Второ послание на ап. Павел до коринтя­
ните (4), Послание на ап. Павел до галатяните (3), Послание на ап. Павел 
до ефесяните (3), Послание на ап. Павел до филипяните (1), Послание на 
ап. Павел до колосяните (2), Първо послание на ап. Павел до солунци (2), 
Второ послание на ап. Павел до солунци (6), Първо послание на ап. Павел 
до Тимотей (2), Второ послание на ап. Павел до Тимотей (2), Послание на 
ап. Павел до евреите (11), Книга Откровение на ев. Йоан (2)9.
Някои от цитатите са употребени по два пъти на различни места 
в текста: Бит2:16 (ЙоЕБ167а–б и ЙоЕБ170б), Пс134:6 (ЙоЕБ48б и ЙоЕБ206а), 
1Кор11:24–25 (ЙоЕБ265а–б и ЙоЕБ267а), Ефес5:19 (ЙоЕБ296б–297а 
и ЙоЕБ322а), Евр13:4 (ЙоЕБ334б и ЙоЕБ337а).
Част от цитатите точно съвпадат с каноничния славянски текст, 
представен в някои от използваните при съпоставката свидетели10:
Пс131:7 εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν 
τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ.
ЙоЕБ254а, = Син: вънидѣмъ въ села ѥго, поклонимъ сѧ на мѣстѣ, идеже 
стоясте нозѣ ѥго
Пс115:6 τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.
ЙоЕБ293б, = Син: чьстьна прѣдъ г҃мь сьмрьть прѣподобьныихъ его.
1Кор12:28 Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, 
δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους…
ЙоЕБ298а, = Христ: прьвое ап҃олы, въторое прр҃кы, третиеѥ пастоухы1 и оучи-
теля;
1III пастыри
1Tим1:9 …δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις…
ЙоЕБ323а, = Карп: правьдивоуоумоу (бо) законъ не лъжеть1, нъ неправь-
дивыимъ.
1 rel. лежить
1Кор11:24 …τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
9 За апостолските цитати в ЙоЕБ вж. още у Атанасова (1991, с. 68–75).
10 Трябва да се отчита, че някои различия биха могли да се дължат на текстовата 
традиция на свещения текст, а други – на гръцкия оригинал на De fide orthodoxa (Пс 134: 6 
(ЙоЕБ 48б); Бит 2:10 (ЙоЕБ 151б) и др.
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ЙоЕБ267а, = Христ: се творите въ мое въспоминание1
1I помѣ(н)нее
Други се отличават с минимални различия спрямо каноничния 
библейски превод – в граматическата форма, словореда и т.н., например:
Йо20:22 λάβετε πνεῦμα ἅγιον·
ЙоЕБ85б–86а: приимѣте ст҃ыи д҃хъ.
Мар: приимѣте д҃ха с҃та.
Кол1:15 … εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου…
ЙоЕБ53а: образъ невидимаго б҃а
Христ: образъ б҃а невидимаго
Пс134:6 πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησεν …
ЙоЕБ206а все бо еже въсхотѣ сътвори б҃ъ1
1 rel. г҃ь
Син: всѣ елико въсхотѣ створи б҃ъ
Евр1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ,
ЙоЕБ53а: оусиѧьнѥ славы образъ отьча оупостаси
Шиш: сияниѥ славы ѥго и ѡбразь оупостаси его
В някои случаи разминаването може да има текстологичен харак­
тер – изпускане или прибавяне на сричка от кописта:
повѣдати – проповѣдати
1Кор1:23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον…
ЙоЕБ255а: мы же повѣдаемь1 х҃а распятаго2
1 II–IV проповѣдаемь, 2 I распята
Карп: мы же проповѣдаемь…
повѣдати – исповѣдати
1Кор11:26 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον 
πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ.
ЙоЕБ265б: елишьды бо аще ѣсте хлѣбъ сь и чашоу сию пьете, съмьрть с҃на 
чл҃ча повѣдаете1, доньдеже2 придеть.
1 I исповѣдаете, II–IV проповѣдаете; 2 II–IV доидеже
Шиш: елишьды бо аще ѣсте хлѣбъ сь и чашоу сию пьете, съмрьть господьню 
исповѣдаете, доньдеже оубо придеть.
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По­долу привеждам онези БЦ, в които се отбелязват лексикални и сло­
вообразувателни различия спрямо използваните за сравнение свидетели:
1 1.1 безаконьныи – безаконьникъ
1.2 приходъ – пришьствиѥ
1.3 сотонинъ – неприязнинъ
1.4 дѣиство – дѣяниѥ
2Сол 2:8–9 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος [Ἰησοῦς] 
ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ 
τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ 
ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους.
ЙоЕБ340а–б: ти тъгда обавить сѧ1 безаконьныи, егоже г҃ь погоубить словъмь 
оустъ своихъ и оупразнить приходъмь ѧвления своего емоуже есть приходъ2 
по дѣиствоу сотониноу3 всею силою и знамении и чоудесы лъжиими.
1 III яви(т) сѧ; 2 III егоже пришествие; 3 II, IV сатаниноу, III сатониноу
Христ: и тъгда явить сѧ безаконьникъ, егоже гь҃ ис҃ оубиѥть д҃хом оустъ своихъ 
и прокленет ѧвлением пришьствия своего, емоуже есть пришьствие по дѣянию 
неприязниноу въ всѣкои силѣ и знамениих и чоудесех лъжих.
2 2.1 дѣиство – дѣяниѥ
2.2 неправьдиѥ – неправьда
2.3 осѫдити сѧ – сѫдъ приѩти
2Сол2:11–12 καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ 
πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες 
τῇ ἀληθείᾳ ἀλλ’ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ.
ЙоЕБ338б: да сего (ради) посълеть имъ б҃ъ дѣиство, льсти, якоже вѣровати 
имъ лъжи, да осоудѧть ся вси, иже не вѣроваша истинѣ, нъ извольше въ 
неправьдие.
Христ: сего ради послет имь б҃ъ дѣяние лсти, вѣровати имъ лъжи, да сѫдъ 
приимоуть вси не вѣровашии истинѣ, нъ бл҃говолше въ неправдоу.
3 3.1 чловѣкъ безаконьныи – чловѣкъ безакония – чловѣкъ грѣшьнъ
3.2 прѣзьрѧи – прѣвъзнашаѩи сѧ
3.3 сѫпротивѧи сѧ – противьникъ – противѧи сѧ
2Сол2:3–4 Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον. ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ 
ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, 
ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα 
λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι 
ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν θεός.
ЙоЕБ339а–б: никътоже васъ не1 прѣльстить никыимьже образъмь, аште бо2 
не придеть
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отъстоупъ3 прьвоѥ4 и явить ся5 чловѣкъ безаконьныи6 соупротивѧи ся7 и презьряи8 
на вельгле͠мыи9 бъ҃ или чтомоѥ, якоже семоу въ црк҃ви б҃жии яко и бо҃у сѣсти 
ѧвляюштоу себѣ яко есть б҃ъ.
1 не липсва в III; 2 III яко аще; 3 II–V отъстоупьникъ; 4 II, IV, V прьвѣѥ; III прѣжде; 
5 III открыет сѧ; 6 II, IV, V безакония, III сынъ погыбѣли = ὁ ὑιὸς τῆς 
ἀπολείας; 7 II, IV, V соупротивлѧи ся; III противьникъ; 8 III прѣвознесѧи сѧ; 
9 II, IV, V на весь гл͠емыи; на всѣкого чл҃ка г͠лемаго б҃га.
Карп: никътоже васъ не прѣльстить никымьже образомь, яко аште (не) придеть 
отстѫпление прѣжде ѧвить сѧ (Христ и открыет сѧ) чловѣкъ грѣшьнъ 
(Христ безакония сынъ погыбѣли) противьникъ (Христ противяи сѧ) 
и прѣвъзнашаѩи сѧ (Христ прѣвознесѧи сѧ).
4 4.1 безоумьнъ – несъмысльнъ – неразоумьнъ
Пс48:13 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι 
τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.
ЙоЕБ160б–161а: егда ся съмѣси съ скотъмь безоумьныимь ти подобьнъ1 бы имь2.
1 V подобьны; 2 III подобенъ скотомъ бысть безоуменъ
Син: и чл҃къ приложи сѧ скотѣхъ несъмысльныихъ и оуподоби сѧ имъ.
ЙоЕШ214а21–21: и чл҃къ … примѣсивъ се къ скотоу къ неразоумноумоу 
и подоби се имъ.
5 5.1 несъмысль – безоумль
1Кор15:35 Ἀλλ’ ἐρεῖ τις· πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
ЙоЕБ355б: нъ етеръ речеть, ако въстають1 мьртвы 356а какою же плътью 
придоуть? несъмысле2!
1 rel. въстаноуть; 2 I несъмысльне, II–IV несъмысль
Христ: нъ речеть кто, како въстають мьртвии… кымь же тѣльмь придоуть? 
безоумли!
6 6.1 женитва – женениѥ
6.2 блѫдьнъ – любодѣи
6.3 любодѣи – прѣлюбодѣи
6.4 нескврьнъ – нескврьнавъ – нескврььньнъ
Евр13:4 Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ 
μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός.
ЙоЕБ337а: чьстьно женениѥ1 и ложе несквьрнаво2, блѫдьныимъ3 же и любодѣемъ 
соудить б҃ъ.
1 III и пакы чьстьна женитва; 2 II–V нескверно; 3II–V блѫдьникомъ. Срв. също 
ЙоЕБ334б: чьстьна женитва и ложе несквьрьньно.
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Христ: чьстьна женитва о всѣхъ и ложе несквьрьньно и любодѣѥмъ и прѣлю-
бодѣѥмъ соудить б҃ъ (Карп. блоудьникомъ).
7 7.1 бесъмрьтиѥ – несъмрьтьноѥ – немрьтвьство – немрьтвость
7.2 нетьльноѥ – нетлѣньноѥ – безьистьлѣниѥ – нетлѣниѥ – неистлѣниѥ
7.3 съмрьтьнъ – мрьтвьнъ
7.4 тьльнъ – истлѣньнъ – истльньнъ
1Кор15:53 Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν 
τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.
ЙоЕБ354а: Подоба1 оубо тьльноуоумоу2 семоу ѡблещи ся въ нетьльное3 
и сьмьртьноуоумоу4 семоу облещ·и ся5 въ бесьмьртие6…
1 III побаеть; 2 III истльньномоу; 3 I въ нетлѣньѥ, II, IV, V въ неистлѣниѥ, III въ 
безистьлѣниѥ;4 II, III, IV и мьртвьномоу; 5 облещ·и ся липсва в II; 6 I, II, 
IV, V бесмертьство; III бесмрьтиѥ
Христ: … истлѣньномоу … въ нетлѣньноѥ и мьртвьномоу … въ несъмьртьноѥ 
(Карп немрьтвость).
Матич: Побаеть бо истльньномоу семоу облѣши сѧ въ безьистьлѣниѥ и мрьтвомоу 
семоу облѣши сѧ въ немрьтьвьство (Карп – немрьтвость).
8 8.1 бещьстиѥ – нечьсть
8.2 тьля – истьлѣнииѥ
8.3 нетьля – безистьлѣниѥ
1Кор15:42:–44 … σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· 43 σπείρεται 
ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν 
δυνάμει· 44 … σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν.
ЙоЕБ354а–б: сѣѥть бо ся въ тьлю1, въстаѥть не въ тьлю2, сѣѥть ся немоштью3, 
въстаѥть силою, сѣѥть ся въ бещьстье4, въстаѥть въ славѣ, сѣѥть ся плъть 
д҃шьна, … въстанеть тѣло д҃ховьно.
1 III истьлѣниѥ; 2 III въ нетьлѣниѥ; V нетли; II, IV востанеть не в … ; 3 II немощьно; 
4 III не въ чьсть.
Христ: сѣѥть ся въ истьлѣнии, … въ безистьлѣниѥ, сѣѥть ся въ нечьсти, 
… въ славоу, сѣѥть ся въ немощи, … въ силоу, сѣѥть ся тѣло д҃шьно, … 
тѣло д҃ховьно.
9 9.1 богомь д҃ховьнъ – богод҃хновеньнъ
2Тим3:16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν…
ЙоЕБ306б: все же оубо писание б҃мь д҃ховьно1, всѣко оубо спѣшьно2.
1 V богодоуховьнъ, II, IV богодоухновенъ; 2 lege оуспѣшьно
Христ: Всѣкы книгы бод҃хновенны и полезны (в др. оуспѣшьны, и спѣшны) 
къ оучению.
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10 10.1 въскрьснѫти – въстати
1Кор15:20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.
ЙоЕБ352б: яко г҃ь въскрьсе начатъкъ оусъпъшимъ1.
1 III нынѣ же х҃съ въста отъ мрьтвыихъ начѧтъкъ оумерьшимь.
Карп: х҃съ въста отъ мрьтвыихъ начѧтъкъ оумерьшимь.
11 11.1 въскрѣшениѥ – въстаниѥ – въскрьсениѥ
сѫждениѥ – сѫдъ
Йо5:28–29 … πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ 
δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.
ЙоЕБ350б: слышѧть1… иже въ жюпилищихъ2 глас с҃на б҃жия3 и изидоуть 
сътворьшеи благаѧ на въскрѣшение4 живота5, а иже прокоуды дѣявъше 
на въстание соуждению6.
1 II, IV оуслыша(т); 2 I жюпилищи; 3 III вьси сѫщии въ гробѣхъ оуслышять 
глас сн҃а бж҃ия; 4 II, III, IV въскрьсение; 5 I жизни, III животу; 6 II–IV въ 
въскрьсение соудоу, V въскрьсение соуда.
Мар: вьси сѫщеи въ гробѣхъ … благая въ въскрьсение животоу а сътворьшеи 
зълая въ въскрьсение соудоу.
Зогр: вьси въходѣшеи въ гробѣхъ … въ въскрьсение животоу … въ въскрьсение 
соудоу.
12 12.1 въстати – воскрьснѫти
Пс131:8 ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου…
ЙоЕБ254б: въстани г҃и въ покои свои1.
1 III, V твои
Син: воскрьсни г҃и въ покои твои.
1Сол4:14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ 
θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ
ЙоЕБ352б: аште бо вѣроуемъ, яко ии҃съ оумьрѣть1 и въста2, тако и бъ҃ оусъпь-
шая съ и͠смь приведеть съ нимъ.
1 I, III яко х҃съ оумьрѣ; 2 II–V въскрьсе
Христ: оумьре и въскрьсе тако и б҃ъ оусъпьшая съ исмь приведеть съ нимъ.
13 13.1 въстати – въстаяти
1Кор15, 16–17 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται· 17 
εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις ὑμῶν,
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ЙоЕБ352а–б: аште мьртвии не въстаноуть, то ни х҃съ въста …въ соуетоу оубо 
вѣра наша, еште оубо въ грѣсѣхъ есмь.
Христ: аште бо мьртвии не въстають, ни х҃съ въста … соуѥтьна вѣра наша, 
и ѥште ѥсте въ грѣсѣхъ вашихъ.
14 14.1 вьсего съдрьжитель – вьседрьжатель
14.2 д҃шьство – дыхание
Иов33:4 πνεῦμα θεῖον τὸ ποιῆσάν με, πνοὴ δὲ Παντοκράτορος ἡ διδάσκουσά με.
ЙоЕБ47а–б: дх҃ъ б҃жии сътворьи мя, дш҃ьство же всего съдрьжителя1 оучѧ мѧ.
1 I–V в. дрьжитель, II, III, IV в. съдрьжатель
ГрНазХIв.279: д҃хъ же божии створии мѧ, дыхание же вьседрьжателя нао-
учѧѩѥ мѧ.
15 15.1 вѣдѣти – знати
Мт11:27 … οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις 
ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς …
ЙоЕБ15а: не вѣсть1 бо никътоже о҃ца развѣ с҃на ни с҃на вѣсть кто развѣ о҃ца.
1 II, IV, V съвѣсть
Мар: и никътоже не знаеть с҃на тъкмо о҃ць, ни о҃ца кто знаеть токмо с҃нъ.
16 16.1 вѣдѣти – разоумѣти
Бт2:17 Ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν οὐ φάγεσθε 
ἀπ’ αὐτοῦ· ᾗ ἡμέρᾳ φάγετε ἀπ’ αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖτε.
ЙоЕБ171а–б: а отъ древа вѣдѣти добро и зъло, не ядита о(т) него, въ ньже 
д҃нь ѣста1 о(т) него, съмьрьтью оумьрета
1 III аще ясте
Парим (Срезн 263) а отъ дрѣва еже разоумѣвати зълоу и доброу, не ядита 
о(т) него, да не съмьрьтью оумьрета.
17 17.1 вѣровати – знати – вѣдѣти
Йо17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν 
θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
ЙоЕБ37а: се ѥсть вѣчьная жизнь да вѣроують тебѣ единого истоваго б҃а.
Мар: се же ѥсть вѣчьныи животъ да знаѭть тебе единого истинънаго б҃а.
Изб1073г.: се же ѥсть вѣчьныи животъ да вѣдѧть тѧ истиньнааго б҃а.
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18 18.1 дать – даяниѥ
18.2 о҃ць свѣтомъ – о҃ць свѣтиломъ
18.3 съ горы – съ высости – съ выше
Яков1:17 Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι κατα­
βαῖνον ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν φωτῶν.
ЙоЕБ9а–б: всяка бо да1 и всякъ даръ съврьшенъ съ горы есть съходя ѿ тебе 
о҃ця свѣтомъ.
1 lege дать
ЙоЕШ110а20–23: вса дать благаа и вьсь даръ свръшенъ съ высости ѥсть сходе.
Христ: всѧко даяниѥ бл҃го и всѧкъ даръ съвьршенъ съ выше ѥсть съходѧи ѿ 
о҃ца свѣтиломъ
19 19.1 д҃шьныи – д҃шевьныи
19.2 доуховьноѥ – яже отъ б҃жия д҃ха
1Кор2:15, 14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ· 
…. 15 ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει [τὰ] πάντα …
ЙоЕБ249а: д҃ховьныи1 всь расоужяеть2, а д҃шьныи чл҃къ не прииметь3 доу-
ховьнаго4.
1 II–V + оубо, III + чл҃къ; 2 III + въ дх҃овное и бл҃гое; 3 III приѥмлеть; 4 III + яже 
отъ дх҃а бж҃ия
Карп: д҃ховьныи въстѧзаеть всѣ, д҃шевьныи же чл҃къ не приѥмлеть яже отъ 
бж҃ия дх҃а.
20 20.1 жизнь – животъ
Йо6:53 ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ 
τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
ЙоЕБ272а: аште не ясте плъти с҃на чл҃вча1… не имате жизни вѣчьныѩ2.
1 III чл҃чьскаго, ни пиете крови его; 2 III живота не имате въ себѣ + ядыи моѭ 
плъть и пиѩи моѭ кръвь има(т) животъ вѣчьныи и азъ въскрѣшоу его 
въ послѣднии дьнь
Мар Зогр: аште не сънѣсте плъти с҃на члв҃чскааго (члв҃ча) … живота не имате 
въ себѣ.
Йо17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν 
θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
ЙоЕБ37а: се ѥсть вѣчьная жизнь да вѣроують тебѣ единого истоваго б҃а.
Мар: се же ѥсть вѣчьныи животъ да знаѭть тебе единого истинънаго б҃а.
Изб1073г.: се же ѥсть вѣчьныи животъ да вѣдѧть тѧ истиньнааго б҃а.
Йо5:28–29 … πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 
29 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ 
δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.
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ЙоЕБ350б: слышѧть1… иже въ жюпилищихъ2 глас с҃на б҃жия3 и изидоуть 
сътворьшеи благаѧ на въскрѣшение4 живота5, а иже прокоуды дѣявъше 
на въстание соуждению6.
1 II, IV оуслыша(т); 2 I жюпилищи; 3 III вьси сѫщии въ гробѣхъ оуслышять 
глас сна бжия; 4 II, III, IV въскрьсение; 5 I жизни, III животоу; 6 II–IV въ 
въскрьсение соудоу, V въскрьсение соуда.
Мар: вьси сѫщеи въ гробѣхъ … благая въ въскрьсение животоу а сътворьшеи 
зълая въ въскрьсение соудоу.
Зогр: вьси въходѣшеи въ гробѣхъ … въ въскрьсение животоу … въ въскрьсение 
соудоу.
21 21.1 изволити – бл҃говолити
2Сол2:11–12 καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ 
πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες 
τῇ ἀληθείᾳ ἀλλ’ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ.
ЙоЕБ338б: да сего (ради) посълеть имъ б҃ъ дѣиство, льсти, якоже вѣровати 
имъ лъжи, да осоудѧть ся вси, иже не вѣроваша истинѣ, нъ извольше въ 
неправьдие.
Христ: сего ради послет имь б҃ъ дѣяние лсти, вѣровати имъ лъжи, да сѫдъ 
приимоуть вси не вѣровавшии истинѣ, нъ блговольше въ неправьдоу
22 22.1 истина – рѣснота
Пс131:11 ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν·
ЙоЕБ279б: въ истинѫ1
1 I–V истиноѭ
Бол, Пог: въ рѣснотѫ
23 23.1 истовъ – истиньнъ
Йо17:3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν 
θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
ЙоЕБ37а: се ѥсть вѣчьная жизнь да вѣроують тебѣ единого истоваго б҃а.
Мар: се же ѥсть вѣчьныи животъ да знаѭть тебе единого истинънаго б҃а.
Изб1073г.: се же ѥсть вѣчьныи животъ да вѣдѧть тѧ истиньнааго б҃а.
Срв. обаче:
Йо6:55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής 
ἐστιν πόσις.
ЙоЕБ272а–б: небонь плъть моя истьньная есть ѣдь1 и кръвь моя истиньное 
ѥсть питье2.
1 III истиньно есть брашьно; 2 III истиньно е пиво
Мар Зогр: истиньное брашьно, истиньное пиво.
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24 24.1 мл҃срдьство – мило҃срдиѥ – мило҃срда милость
Лк1:78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ 
ἐξ ὕψους
ЙоЕБ20а: мл҃срдьствъмь1 своимъ
1 II–V мило҃срдиемь
Мар: мило҃срдеи ради
Зогр: милосръды ради милости
25 25.1 миръ – вьсь миръ – вьсь миръ сь
25.2 творениѥ – съзьданиѥ
Рим1:20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα 
καθορᾶται…
ЙоЕБ169а: невидима1 бо ѥмоу2 отъ творения мира тварьми помышлаема 
видить ся.
1 III невидимая; III ѥго
Христ, Карп и т.н.: невидимая ѥго от съзьдания всего мира тварми помы-
шлаема видить сѧ.
ЙоЕШ7с4–8: невидимая бо ѥго о(т) създания всего мира сего творениѥмь 
разоумѣваѥм видима соуть.
26 26.1 нарокъ – повелѣниѥ
Пс148:5–6 … αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν. 
ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα 
ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.
ЙоЕБ126а: тъ бо рече и быша, тъ повелѣ и създаша сѧ, постави я въ вѣкы 
и вѣкы вѣкомъ1, нарокъ положи и не прѣстоупить ся2.
1 rel. въ вѣкы и въ вѣкы вѣка; III въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка; 2 повелѣниѥ положи 
и не мимоидеть
Бол: яко тои рече и бы шѫ тои повелѣ и създашѫ сѧ. постави ѫ въ вѣкъ вѣка 
повелѣниѥ положи и не мимоидеть
27 27.1 неправьдивъ – безаконьнъ
27.2 правьдивъ – правьдьнъ
1Тим1:9 … δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις …
ЙоЕБ323а: правьдивоуоумоу (бо) законъ не лъжеть1, нъ неправьдивыимъ2.
1 rel. лежить; 2 II–V неправьдьныимъ
Христ: правьдьноу законъ не лежить, безаконьнымь же …(Карп. правьдивоу 
законъ не льжеть …).
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28 28.1 освѣтити – просвѣтити – просвѣщениѥ
Евр6:4–6 Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, … πάλιν ἀνακαινίζειν 
εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ 
παραδειγματίζοντας.
ЙоЕБ239б–240а: немощьно бо ѥсть иже единою освѣщьше ся … пакы понавляти 
ся не въ покаяние въраспропинати себѣ х҃а ти роугающе ся.
Карп: не възможьно единоѭ просвѣщенымь … Шиш: единое просвѣщение; 
Христ: единоѭ просвѣщения.
29 29.1 оставлениѥ грѣховъ – отъданиѥ грѣхомъ
Мт26:27–28 … πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς 
διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
ЙоЕБ265а: пиите отъ него1 вси, се ми есть кръвь2 новаго завѣта, ѣже за вы 
проливаема на3 оставление грѣховъ.
1 III отъ неª; 2 III + моя; 3 III забы и за мъногы изливаѥма въ, V проливаѥмая
Мар: пиите отъ неѩ вьси, се есть кръвь моя новаго завѣта, проливаема за 
мъногы въ отъданиѥ грѣхомъ.
Супр 419, 18: се есть кръвь моя, ѣже за мъногы проливаема въ оставение грѣхъ.
30 30.1 отьчьство – отьчьствиѥ
Ефес3: 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται …
ЙоЕБ66а: Отъ негоже вся оч҃ьства1 на нб҃си и на земли.
1 III оч҃ьство
Христ: иж него же всѧко очьствьѥ на нб҃си и на земли.
31 31.1 пастоухъ – пастырь
1Кор12:28 πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους …
ЙоЕБ298а: прьвое ап(о)лы, второе пр҃ркы, третиеѥ пастоухы1 и оучителя.
1III пастыри
Охр, Слепч, Карп, Шиш: пастыри
32 32.1 писаниѥ – кънигы
Йо5:39–40 ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον 
ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· 40 καὶ οὐ θέλετε 
ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε.
ЙоЕБ306а: пытаите писаниѧ, си бо съвѣдѣтельствоують ѡ мънѣ, = Шест 
249b:28f пытаите писания …
Мар Зогр Ас: испытаите кънигы … и ты сѫть съвѣдѣтельствоуѭштеи о мънѣ.
2Тим3:16 πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος …
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ЙоЕБ306б: все же оубо писание б҃мь д҃ховьно, всѣко оубо спѣшьно.
Христ: Всѣкы книгы бодхновенны и полезны (в др. оуспѣшьны, и спѣшны) 
къ оучению.
33 33.1 плъть – тѣло
Мт6:25 … μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε [ἢ τί πίητε], μηδὲ τῷ 
σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. …
ЙоЕБ166с1: не пецѣте сѧ д҃шею вашею1, что имате ясти2 и плотьѭ вашеѭ3, 
во что облещи сѧ
1 липсва в V, VIII своею; чьто ѣсте или чьто пиете; 3 III о плоти вашеи
Мар: не пьцѣте сѧ д҃шеѭ вашеѭ, что ѣсте ли что пиете ни тѣломь вашимь 
въ что облѣчете сѧ.
1Кор3:16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;
ЙоЕБ294а: не вѣсте ли яко плъти1 ваша црк҃ы живоущоуоумоу дх҃оу въ васъ есть.
1 III тѣлеса
Христ: Или не вѣсте, яко тѣлеса ваша цр҃кы соущаго въ васъ ст҃аго д҃ха ѥсть.
1Кор15:35 Ἀλλ’ ἐρεῖ τις· πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;
ЙоЕБ355б: нъ етеръ речеть1, ако въстають2 мьртвы … 356а какою же плътью 
придоуть? несъмысле3!
1 нъ речеть нѣкто; 2 rel. въстаноуть; 3 I несъмысльне, II–IV несъмысль, 
III несъмысляше
Христ: нъ речеть кто, како въстають мьртвии … кымь же тѣльмь придоуть безоумли!
1Кор15:36–38 ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζῳοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ·37 καὶ 
ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον 
εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν· 38 ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα 
καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα.
ЙоЕБ356а–б: ты1 бо еже сѣѥши, оживеть2, аще да не оумьреть; и еже сѣѥши, [не] 
плътью3 боудоущеѥ сѣѥши, нъ наго4 зрьно аще ся лоучить5 пьшеничьно6 или ино7 
прочиихъ. а б҃ъ емоу дасть8 плъть ѧкоже хощеть9, и комоужьдо сѣмени своѧ плъть.
1 III pr. о оубозии, несмыслении; 2 rel. не оживеть; 3 II, IV, V не плътью; III тѣло 
соущеѥ сѣѥши; 4 III голо; 5 II, IV, V ключить; 6 III пьшеницы; 7 III иномоу 
отъ прочиихъ; 8 III даѥть; 9 III въсхотѣ
Христ: ты еже сѣѥши, не оживеть, аще не оумьреть; и еже сѣѥши, не тѣло 
бываюштеѥ сѣѥши, нъ голо зрьно аще ключить ся пьшеница или коѥго 
прочаго. б҃ъ же даѥть ѥмоу тѣло ѧкоже въсхотѣ, и коемоужьдо сѣмени 
свое тѣло.
1Кор15: 44 … σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν.
ЙоЕБ354а–б: сѣѥть ся плъть д҃шьна, … … въстанеть тѣло д҃ховьно.
1 III истьлѣниѥ; 2 III въ нетьлѣниѥ; V нетли; II, IV востанеть не в …; 3 II немощьно; 
4 III не въ чьсть.
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Христ: сѣѥть ся въ истьлѣнии, … въ безистьлѣниѥ, сѣѥть ся въ нечьсти, … 
въ славоу, сѣѥть ся въ немощи, … въ силоу, сѣѥть ся тѣло д҃шьно, … 
тѣло д҃ховьно.
Филип3:20–21 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ 
σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετασχηματίσει 
τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ 
κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.
ЙоЕБ355а–б: наше житье на н҃бсьхъ ѥсть, отънюдоуже и сп҃сителѧ жидемъ 
х҃а и҃иса1, иже преобразить тѣло съмѣрениѧ нашего, якоже2 бытие3 емоу 
съобразьноу къ плъти славы сего.
1 II, IV, V г҃а сп҃са; III г҃а и҃иса х҃а, I и҃иса; 2 II, III, IV яко; 3 rel. быти
Карп: наше житье на н҃бсьхъ ѥсть, отънюдоуже и сп҃сителѧ ждемъ х҃а и҃иса, 
быти ѥмоу въ тъжде зракъ тѣлови славѣ его (ПандАнтХI в. съобразьно 
тѣло славы его).
34 34.1 плътьнъ – плътьскъ
34.2 похотѣниѥ – похотъ – похоть
Йо1:13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος 
ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.
ЙоЕБ285б: ни отъ похотѣния плътьнааго ни отъ похота моужю1
1II–V не отъ похотѣния моужьска (III –аго), ни отъ похотѣния плотьна (III –аго)
Зогр Ас: ни отъ похоти плътьскы, ни отъ похоти моужьскы.
35 35.1 подобьнъ быти – оуподобити сѧ – подобити сѧ
Пс48:13 καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι 
τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.
ЙоЕБ160б–161а: егда ся съмѣси съ скотъмь безоумьны имь ти подобьнъ1 бы имь2
1 V подобьны; 2 III подобенъ скотомъ бысть безоуменъ
Син и чл҃къ приложи сѧ скотѣхъ несъмысльны ихъ и оуподоби сѧ имъ.
ЙоЕШ214а21–21 и чл҃къ … примѣсивъ се къ скотоу къ неразоумноумоу 
и подоби се имъ.
36 36.1 подобьнъ образъмь – съобразьнъ
36.2 провѣдѣти – прѣжде разоумѣти
36.3 прооуставити – прѣжде нарещи
Рим8:29 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς·
ЙоЕБ297б: яже про[по]вѣдавъ1 и прооустави подобьныи2 образъмь образа сно҃вьнѧ.
1 lege провѣдѣвъ, V провидѣ; II, Iv проповѣдѣ; 2 подобьны
Карп: зане ѣже прѣжде разоумѣ и прѣжде нарече съобразни тѣлоу с҃на своего.
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37 37.1 покланяти сѧ – послоужити – слоужити
Рим1:25 οἵτινες … ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα …
ЙоЕБ144б: иже тварьмъ покланяють сѧ, а не творьцоу.
Карп: и послоужише твари паче творьца.
Христ: и слоужиша …
38 38.1 поминаниѥ – памѧть – въспоминаниѥ
1Кор11:24 … τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. …
ЙоЕБ265а–б: се творите на мое поминание1.
1 I, II, IV, V въспоминание
ЙоЕБ267а: се творите въ мое въспоминание.
Лк22:19: Мар: се творите въ моѭ памѧть.
Христ: се творите въ моѥ въспоминаниѥ.
39 39.1 понавляти – обнавляти
Евр6:4–6 Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, … πάλιν ἀνακαινίζειν 
εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παρα­
δειγματίζοντας.
ЙоЕБ239б–240а: немощьно бо ѥсть иже единою освѣщьше ся … пакы понавляти ся 
не въ покаяние въраспропинати себѣ х҃а ти роугающе ся.
Христ, Шиш: пакы обнавляти (Карп: обратить) въ покаяние распропинающе 
(Карп: распинаѩ) собѣ с҃на б҃жия ти притьчьствоующа.
40 40.1 порода – раи
Бт2:8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο 
ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε.
ЙоЕБ257б: Въсади б҃ъ породоу1 въ едомѣ на въстоцѣ; въ неиже2 чл҃ка, егоже 
създа, положи.
1 III раи; 2 III въ немьже
ЙоЕШ257б28: Въсади б҃ъ б҃ъ раи въ едемѣ на въстоцѣ; 257д23: и възе б҃ъ 
чл҃ка, егоже сътвори, и положи и въ раи.
Бт2:10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν 
ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς.
ЙоЕБ151б: рѣка исходить изъ породы.
ЙоЕШ258d6–8: рѣка же исходить изъ едема (СЗ ἐξ Ἐδέμ).
Бт2:16 καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Α᾿δὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου 
τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ,
ЙоЕБ167а–б: всего дрѣва1 еже въ породѣ2 ѣдью ѣдите3.
1 III отъ всѣкого дрѣва; 2 III раи; 3 ѣдита
ЙоЕБ170б: отъ всего дрѣва еже въ раи ѣдию ѣждь.
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Парим (Срезн 262–263): отъ всѣкого дрѣва, соущаго въ раи въ снядъ ѣждь.
41 41.1 приимьникъ – причѧстьникъ
Пс44:8 διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 
μετόχους σου.
ЙоЕБ241а: сего ради помаза тѧ б҃ъ, б҃ъ твои елеи1 радости паче приимьникъ2 
твоихъ.
1 III елеом, II, IV олѣем, V олеимъ, I маслом радостнымь; 2 II–V причѧстьникъ
Син: сего ради помаза тѧ олѣимъ радости паче причѧстьникъ твоихъ.
42 42.1 приходъ – пришьствиѥ
Мт24:27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως 
δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
ЙоЕБ259а: якоже млънии изидеть1 отъ въстока2 и достигнеть3 до запада4, 
такоже боудеть приходъ5 с҃на чл҃ча6.
1 III изходить; 2 II, IV въстокъ; 3 и достигнеть липсва в III; 4 западъ; 5 III 
пришьствиѥ; 6 чл҃чьска
Мар Зогр: ѣкоже млънии изходить отъ въстокъ и ѧвлѣеть сѧ до западъ, тако 
бѫдеть и пришьствиѥ с҃на чл҃чьскааго.
Вж. също по–горе IIСол8–9 (ЙоЕБ340а–б).
43 43.1 причѧстиѥ – обьщениѥ
2Koр6:14 … τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;
ЙоЕБ233б: кое бо причастие (грц. μετουσία) тьмѣ къ свѣтоу?
Христ, Карп, Шиш: кое обьщениѥ (грц. κοινωνία) свѣтоу къ тьмѣ?
Срв. обаче 6:14 Христ, Карп, Шиш: кое бо причастие (μετοχή) правьдѣ.
44 44.1 причѧстьникъ – наслѣдьникъ
Гал4:7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλ’ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.
ЙоЕБ291а–б: якоже еще не соуть раби, нъ сн҃ове: да аште сн҃ове и причѧстьници 
же б҃жии, съпричастьници1 х҃ви.
1 I съприимьници; II, IV, V съприемьници
Христ: тѣмь же оуже нѣси рабъ, нъ с҃нъ; аште ли с҃нъ, и наслѣдьникъ (Карп., 
Матич причѧстьникъ) б҃жии х҃въ.
45 45.1 приѩти – наслѣдити
Мт5:5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν.
ЙоЕБ162б: бл҃жнъ ѥсть иже кротъкыихъ землю прииметь.
Мар: блажени кротъции яко тии наслѣдѧть землѭ.
ПандАнтХIв.: блажни кротъци яко ти наслѣдѧть кротъкыихъ землю.
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46 46.1 прѣкланяти – покланяти
Ефес3:14–15 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα, 15 ἐξ 
οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,
ЙоЕБ66а: того дѣльма прекланѧю1 колѣнѣ свои къ о҃цю.
1 II прекланѧють сѧ
Христ: сего ради покланяю колѣнѣ мои къ о҃цю.
47 47.1 пѣснь – псалмъ
47.2 пѣтиѥ – пѣснь
47.3 хвала – пѣниѥ
Ефес5:19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματι­
καῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,
ЙоЕБ296б–297а: пѣсми и хвалами и пѣтьемь д҃ховьныимь1.
1 III пѣнии д҃ховьныими
ЙоЕБ322а пѣсньми и хвалами и пѣтии1 д҃ховьныими.
1 II–IV пѣнии
Христ: въ псалмѣхъ и пѣниихъ и пѣсньхъ д҃ховьныхъ.
48 48.1 радость – благодать
Лк1:30–31 … μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
ЙоЕБ228а: не бои сѧ, мр͠ие, обрѣте бо радость (грц. χάριν) отъ га҃ (31) и родиши 
с҃на и наречеши имѧ емоу и·҃съ.
Мар: обрѣте бо благодать отъ б҃а.
49 49.1 разоумъ – вѣдѣниѥ – вѣдь
Пс138:6 ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ· ἐκραταιώθη, οὐ μὴ δύνωμαι 
πρὸς αὐτήν.
ЙоЕБ169б ОУдивилъ ся ѥсть разоумъ твои отъ мене.
Бон ОУдивилъ сѧ (Погод оудиви сѧ) есть разоумъ твои отъ мене.
ЙоЕШ50б9–11 ОУдиви се вѣдѣниѥ твоѥ мьною; 247с16–17 оудиви се вѣдь 
твоя отъ мене.
50 50.1 съблазнити сѧ – прѣльстити
Мт24:24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσου­
σιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς 
ἐκλεκτούς.
ЙоЕБ342а: якоже съблазнити сѧ1 (грц. σκανδαλισθῆναι) аште моштьно 
избьраныимъ2.
1 III прѣльстити сѧ; 2 I изборьныимъ; V и съборьныимъ
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Зогр, Мар, Ас: ѣко прѣльстити (грц. πλανῆσαι) аште есть възможьно 
избьраныѩ.
51 51.1 съконьчаниѥ – коньчина
Гал4:4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου…
ЙоЕБ285б: Якоже приде съконьчаниѥ1 лѣтоу.
1 III исплънениѥ лѣтъ
Христ: егда же приде кончина лѣтоу
52 52.1 съньмъ – съставъ – сътъкъ
Бт1:10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων 
ἐκάλεσε θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν.
ЙоЕБ150а: съньмы1 водьныа наричеть морѧ2
1 I сборы, III собрание водьное; 2 II, III, IV море
ЙоЕШ72б1–2, 94с27–28: … и съставы водныѥ нарече морѣ; 90а8: … и сътокы 
водныѥ прозва морѣ
Парим, ПалТк: и съставы водныѥ
καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσε θαλάσσας.
53 53.1 съобразьнъ – въ тъжде зракъ
Филип3:20–21 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ 
σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετασχηματίσει 
τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ 
κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.
наше житье на н҃бсьхъ ѥсть, отънюдоуже и сп҃сителѧ жидемъ х҃а и҃иса1, иже 
преобразить тѣло съмѣрениѧ нашего, якоже2 бытие3 емоу съобразьноу къ 
плъти славы сего.
1 II, IV, V г҃а сп҃са; III г҃а и҃иса х҃а, I и҃иса; 2 II, III, IV, яко; 3 rel. быти
Карп: наше житье на н҃бсьхъ ѥсть, отънюдоуже и сп҃сителѧ ждемъ х҃а и҃иса, 
быти ѥмоу въ тъжде зракъ тѣлови славѣ его (ПандАнтХI в. съобразьно 
тѣло славы его).
Срв. също по­горе подобьнъ образъмь – съобразьнъ Рим8:29 (ЙоЕБ297б).
54 54.1 сы҃новениѥ – оусынениѥ
Гал4:4–5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
ЙоЕБ327а: егда же приде коньчина лѣтоу посъла бъ҃ сн҃а своего единочадьнааго1 
раждюшь ся отъ жены, члк҃а бывающа2 подъ законъмь, да подъзаконьныя 
искоупить, да с҃новение3 прииметь6.
1 III, V единородьнаго; 2 I бывша, II–V бывшаго; 3 I, II, IV, V с҃новление, 
III въс҃новления.
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Христ: егда же приде коньчина лѣтоу посъла б҃ъ с҃нъ свои единочадыи, раж-
дюшь ся отъ жены, чл҃ка бывающии подъ законъмь, да подъзаконьныя 
искоупить, да оусынение прииметь.
55 55.1 стыдѣти сѧ – срамляти сѧ
Бт2:25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Α᾿δὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
ᾐσχύνοντο.
ЙоЕБ166а нага бяста, адамъ же и евьга, не стыдяшете себе1.
1 rel. стыдяста сѧ
ЙоЕБ331а нага бѧшете1, адамъ же и евьга, и не срамляшете ся2.
1 I бэста; 2 rel. срамляста ся
Парим: и быста оба нага, адамъ же и жена его, и не стыдяста сѧ.
ЙоЕШ 265д24–266а1: бѣасте нага ни себе стыдяшете
56 56.1 трѣбище – жрьтвьникъ
Евр7:13 ἐφ’ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ’ ἧς οὐδεὶς 
προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·
ЙоЕБ227б: от негоже племене никътоже призьрѣ къ трѣбищоу1.
1II–V очистилоу
Христ: къ жрьтвьникоу
57 57.1 оувѣдѣти – познати – разоумѣти
Бт 3:7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ 
ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
ЙоЕБ331а: оувѣдѣсте яко нага1 бѣсте2 и оустыдѣвъша ся3 съшисте себѣ 
опоясаниѥ4.
1 I наги; 2 rel. бѣста; 3 V оустыдѣста; 4 III съшиста себѣ листиѥ смоковьноѥ 
и прѣпоясаша сѧ
Berčić и познаста ѣко нага бѣста, съшиста же себѣ прѣпоѣсаниѥ.
Парим 266: разоумѣста яко нага бѣста и съшиста … себѣ прѣпоѣсаниѥ.
Бт. 4:1 Αδαμ δὲ ἔγνω Εὔαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τὸν 
Κάϊν καὶ εἶπεν· ἐκτησάμην ἄνθρωπον διά τοῦ Θεοῦ.
ЙоЕБ331б: Адамъ позна1 женоу свою и приѩть и роди.
1 позна липсва в II, IV
Berčić оувѣдѣ же Адамъ Евгоу женоу свою и зачьнши породи Каина.
58 58.1 оусъпъшь – оумьрьшь
въскрьснѫти – въстати
1Кор15:20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.
ЙоЕБ352б: яко г҃ь въскрьсе начатъкъ оусъпъшимъ1.
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1 III нынѣ же х҃съ въста отъ мрьтвыихъ начѧтъкъ оумерьшимь.
Карп: х҃съ въста отъ мрьтвыихъ начѧтъкъ оумерьшимь.
1Сол4:14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ 
θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.
ЙоЕБ352б: аште бо вѣроуемъ, яко ии҃съ оумьрѣть и въста, тако и бъ҃ оусъпьшая 
съ исмь приведеть съ нимъ.
Христ: оумьре и въскрьсе тако и б҃ъ оусъпьшая съ исмь приведеть съ нимъ.
59 59.1 хотѣниѥ – воля
Рим9:19  Ἐρεῖς μοι οὖν· τί [οὖν] ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς 
ἀνθέστηκεν;
ЙоЕБ206а: и хотѣнию (τῷ θελήματι) ѥго никтоже не противить сѧ.
АпШиш, Христ: воли (τῷ βουλήματι) бо ѥго кто противить ся?
60 60.1 хотѣти – въсхотѣти
Пс134:6 πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησεν …
ЙоЕБ48б: все бо еликоже хощеть можеть
ЙоЕБ206а все бо еже въсхотѣ сътвори б҃ъ1
1 rel. г҃ь
Син: всѣ елико въсхотѣ створи б҃ъ
ЙоЕШ2б 9–13: всего еже хотѣ г҃ь створи
61 61.1 чловѣчь – чловѣчьскъ
с҃нъ чл҃чь – с҃нъ чл҃чьскъ Мт24:27
ЙоЕБ259а: якоже млънии изидеть1 отъ въстока2 и достигнеть3 до запада4, 
такоже боудеть приходъ5 с҃на чл҃ча6.
1 III изходить; 2 II, IV въстокъ; 3 и достигнеть липсва в III; 4 западъ; 5 III 
пришьствиѥ; 6 чл҃чьска
Мар, Зогр: ѣкоже млънии изходить отъ въстокъ и ѧвлѣеть сѧ до западъ, 
тако бѫдеть и пришьствиѥ с҃на чл҃чьскааго.
Мт24:30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου …
ЙоЕБ255а: тъгда сѧ ѧвить знамениѥ с҃на чл҃ча.
Мар: авить сѧ знамениѥ с҃на чл҃чьскааго.
Йо6:53 … ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε 
αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
ЙоЕБ272а: аште не ясте плъти с҃на чл҃ча1… не имате жизни вѣчьныѩ2.
1 III чл҃чьскааго, ни пиѥте крови ѥго; 2 III живота не имате въ себѣ
Мар, Зогр: аште не сънѣсте плъти сн҃а члч҃скааго (члв҃ча) … живота не имате 
въ себѣ.
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62 62.1 ядра – лоно
Йо1:18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον 
τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
ЙоЕБ14б: б҃а никтоже николиже не видѣ, иночадыи с҃нъ сыи въ ядрѣхъ (грц. 
ἐν τοῖς κόλποις) оч҃иихъ, тъ исповѣда ѡ немь.
Мар: б҃а никътоже не видѣ николиже, иночадыи с҃нъ сѧи въ лонѣ (грц. εἰς τὸν 
κόλπον) оч҃и, тъ исповѣда.
63 63.1 ѥдиночадьнъ – ѥдиночадыи
Гал4:4–5 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς 
ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
ЙоЕБ327а: егда же приде коньчина лѣтоу посъла бъ҃ сн҃а своего единочадьнааго1 
раждюшь ся отъ жены, члк҃а бывающа2 подъ законъмь, да подъзаконьныя 
искоупить, да с҃новение3 прииметь6
1 III, V единородьнаго; 2 I бывша, II–V бывшаго; 3 I, II, IV, V с҃новление, 
III въс҃новления.
Христ: егда же приде коньчина лѣтоу посъла б҃ъ с҃нъ свои единочадыи, раж-
дюшь ся отъ жены, чл҃ка бывающии подъ законъмь, да подъзаконьныя 
искоупить, да оусынение прииметь.
Срв. Йо1:18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν 
κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
ЙоЕБ14б: ба҃ никтоже николиже не видѣ, иночадыи сн҃ъ сыи въ ядрѣхъ очи҃ихъ, 
тъ исповѣда w немь
Мар: ба҃ никътоже не видѣ николиже, иночадыи сн҃ъ сѧи въ лонѣ очи҃, тъ исповѣда.
От извършената съпоставка могат да се направят следните изводи:
Значителният брой библейски цитати в ЙоЕБ са ценен източник за 
изследване текстологическата история на славянския превод и редак­
циите на Свещеното писание по отношение установяването на първата 
специална терминологична лексика в старобългарски език. Общо в 111 
случая са отбелязани разночетения на специални терминологични еди­
ници между ЙоЕБ и използваните за сравнение славянски библейски 
ръкописи. Сравнението на богословските термини в тези пасажи с упо­
требата им на съответните места в консултираните преписи на книги 
от Свещеното писание (Син, Бол, Чуд, Пог, Мар, Зогр, Ен, Карп, Христ, 
Матич), а също и с цитатите в Супр, ЙоЕШ, ПандАнтХIв., ГрНазХIв. 
и др. сочи, че в превода на Йоан Екзарх са намерили отражение някои от 
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лексикалните признаци на Преславската редакция на старобългарските 
книги. Тук ще се спра на някои от тях.
1Кор15:42:–44 бещьстиѥ (ЙоЕБ, ПрКозма, Толст) – нечьсть (Слепч, Карп, 
Христ) (вж. табл. 8.1). Лексемата бесчьстие се среща и в цитат от 
Тит2:2 в Симеоновия Златоструй, както и в преславския превод 
на Номоканона11.
Евр13:4 блѫдьнъ – любодѣи (вж. табл. 6.2). Композитът любодѣи се 
замества от блѫдьнъ и в ХронГАм, Сб1076г. 265л., ЕфрКрм488.
Йо17:3 истовъ – истиньнъ (вж. табл. 23.1). Прилагателното истовъ се 
открива и в тълковната редакция на старозаветните библейски 
книги (вж. Дан7:16; Втз25:15). В Чуд75:15 истиньнъ също е заменено 
с истовъ. В преводни и оригинални съчинения на преславски 
книжовници (освен ЙоЕ, също ПрКозма, ГрНазХIв., ХронГАм 
и др.) на истиньнъ съответства истовъ.
1Кор12:28 пастоухъ (ЙоЕБ, ПрКозма, Толст) – пастырь (Охр, Слепч, 
Карп, Шиш) (вж. табл. 31.1). В преславските библейски преводи 
(вж. например Ис13:11, Амос3:12) се среща пастоухъ. Срещу пастырь 
в Кирило­Методиевия превод на Евангелието в преславската 
редакция, отразена във Врач (Мт25:32, Йо10:10), Гал и пълните 
руски апракоси (Мст, Юр, Добрил, Тип №6, Хлуд 170д) и други 
ръкописи стои пастоухъ12.
Йо5:39–40, 2Тим3:16 писаниѥ – кънигы (вж. табл. 32.1). На кънигы в Кири­
ло­Методиевия превод в преславската редакция на Евангелието, 
представена във Воскр (Мт5:31, Мк14:49), Хлуд 170д (Лк13:31), 
Бнш (Йо13:18; 19:28; 36:37), Врач (Лк24:27), Добр (Йо13:8; 17:12) 
и Апостола (Рим1:2; 2:27), съответства писаниѥ. Замяната на кънигы 
с писаниѥ е регистрирана също в евангелските цитати от Йо10:31 
в Изб1073г. и Йо5:39 в ЙоЕБ.
Гал4:7 причѧстьникъ (ЙоЕБ, ПрКозма) – наслѣдьникъ (Христ) (вж. 
табл. 44.1). Думата причѧстьникъ вместо наслѣдьникъ откриваме 
в преславските евангелски преводи, например в стиха от Мк12:7 
11 Данните от съпоставката на ЙоЕБ с лексиката на Апостола са успоредени с резул­
татите от предходни изследвания. Вж. Добрев (1984, с. 44–62); Пенев (1989, с. 246–318); 
Христова­Шомова (2004); Атанасова (1991, с. 68–75). За отделните преславски паметници 
са консултирани и основните палеославистични лексикографски трудове.
12 Данните за евангелските примери са успоредени с резултатите от предходни 
изследвания. Вж. Славова (1985, 1989).
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в Добр, Гал, Търн, 5­те апракоса. Подобна употреба се наблюдава 
и в Усп, в Супр, в Изб1073г.; срв. също употребата на глагола 
причѧстити вм. наслѣдити в Чуд, Мст, Юр, Добрил.
Ефес5:19 пѣснь (ЙоЕБ, ПрКозма, Толст) – псалмъ (Охр, Слепч, Христ, 
Карп) (вж. табл. 47.1). Заменянето на гърцизма псалмъ с пѣснь се 
отбелязва в преславската редакция на Псалтира, отразена в Чуд80:3 
(вж. повече у Карачорова 1984, 1989). В преславската част на Супр 
(вж. л. 41825, 4195, 13915, 31926) също се открива подобна замяна.
В този аспект може да се посочи още и употребата на такива типични 
преславизми при специалните наименования като: въстати – Пс131:8, 
1Сол4:14 (вж. табл. 12.1); жизнь – Йо6:53 Йо17:3 (вж. табл. 20.1); нарокъ – Пс148:5 
(вж. табл. 26.1)13; правьдивъ – 1Тим1:9 (вж. табл. 27.2); безоумьнъ – Пс48:13 
(вж. табл. 4.1); трѣбище – Евр7:13 (вж. табл. 56.1) оставление – Мт26:27–28 
(вж. табл. 29.1), плъть – Мт6:25 и др. (вж. табл. 33.1), порода – Бт2:8 и др. 
(вж. табл. 40.1), причѧстие – 2Koр6:14 (вж. табл. 43.1), сотонинъ – 2Сол 2:8–9 
(вж. табл. 1.3), творение – Рим1:20 (вж. табл. 25.2) и т.н. Вероятно, когато 
Йоан Екзарх е превеждал Богословието, в Преслав вече е била започнала 
работата по редактирането на извършените по­рано от Кирил и Методий 
преводи на богослужебните книги.
На някои места Йоан Екзарх предава библейския текст в неговата 
по­архаична редакция (например Бт1:10 (ЙоЕБ150а) – употреба на съньмъ 
вместо съборъ (вж. табл. 52.1), Пс44:8 (ЙоЕБ241а) – употреба на елѣи вместо 
масло (вж. табл. 41.1), Пс50:6 (ЙоЕБ317а–б) – употреба на неприязнино вместо 
зъло, 1Кор15:20 (ЙоЕБ352б) – употреба на въскрьснѫти вместо въстати (вж. 
табл. 10.1), Гал4:4 (ЙоЕБ285б) – употреба на съконьчаниѥ вместо исплънениѥ 
(вж. табл. 51.1). Това може да се обясни с ранния превод на Богословието 
и с началния етап от развитието на самата преславска редакция.
Библейските цитати в ЙоЕБ предлагат обилен материал и за изследване 
на старобългарската лексикална и словообразувателна синонимия при спе­
циалните терминологични наименования. Тя се проявява най­вече при пре­
даването на една и съща гръцка лексема с две и повече славянски съответ­
ствия. Например гръцката лексема παράδεισος в различни библейски цитати 
от ЙоЕБ е преведена ту с порода Бт2:10 (ЙоЕБ151б), Бт2:16 (ЙоЕБ167а–б), 
1Кор11:24–25 (ЙоЕБ257б), ту с раи (ЙоЕБ170б) (вж. табл. 40.1). Употребената 
13 За предпочитанието на преславските книжовници към думи с корен –рок­ вж. 
у Милтенов (2006, с. 190).
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на два пъти в гръцкия текст дума σῶμα в 1Кор15:44 (ЙоЕБ354б) е преведена 
в ЙоЕБ веднъж с тѣло и веднъж с плъть (вж. табл. 33.1). Срв. и превода на 
ἀνίστημι с въстати в Пс131:8 (ЙоЕБ254б) или в 1Сол4:14 (ЙоЕБ352б) (вж. 
табл. 12.1) и с въскрьснѫти в 1Кор15:20 (ЙоЕБ352б) (вж. табл. 10.1). Нали­
чието на двата синонима в общ контекст навежда на мисълта, че тук 
разнообразието е нарочно търсено със стилистична цел – за избягване 
на повторението и постигане на по­съвършен изказ.
Широко отразена е и словообразувателната синонимия. Например 
грц. глагол θέλω в различни употреби на цитата от Пс134:6 се предава един 
път с хотѣти (ЙоЕБ48б), друг път с въсхотѣти (ЙоЕБ206а) (вж. табл. 60.1). 
Съществителното ἀνάμνησις в 1Кор11:24 се превежда ту с поминание 
(ЙоЕБ265а–б), ту с въспоминание (ЙоЕБ267а) (вж. табл. 38.1). Срещу прила­
гателното от Евр13:4 ἀμίαντος на едно място стои нескврьньнъ (ЙоЕБ334б), 
на друго нескврьнавъ (ЙоЕБ337а) (вж. табл. 6.4). Срв. също превода на γάμος 
от Евр13:4 с женитва (ЙоЕБ334б) и с женениѥ (ЙоЕБ337а) (вж. табл. 6.1). 
Вж. и истовъ в Йо17:3 (ЙоЕБ37а) и истиньнъ в Йо6:55 (ЙоЕБ272а–б) като 
съответствия на ὰληθινός и ὰληθής (вж. табл. 23.1). Тези и други подобни 
примери за пореден път свидетелстват за езиковия усет и майсторство 
на Йоан Екзарх, за стремежа му да усъвършенства и разнообразява 
старобългарските езикови средства. Те са доказателство и за прилагане 
в „Небеса” на утвърдения в Преславската книжовна школа принцип на 
свободен от влиянието на евангелския текст превод на библейски цитати, 
в които има възможност за избор между два лексикални варианта – час­
тични или пълни синоними.
Наблюденията върху лексикалните замени в БЦ с определени дублетни 
деривати очертава характерните за езика на Йоан Екзарх словообразу­
вателни предпочитания: употреба на конверсиви: 1Кор15:42:–44 (ЙоЕ­
Б354а–б) (вж. табл. 8), Мт24:27 (ЙоЕБ259а) (вж. табл. 42), Яков1:17 (ЙоЕ­
Б9а–б) (вж. табл. 18.1); склонност към формации на ­ьство Лк1:78 (ЙоЕБ20а) 
(вж. табл. 24), Йов33:4 (ЙоЕБ47а–б) (вж. табл. 14.2), 2Сол2:11–12 (ЙоЕБ338б) 
(вж. табл. 2.1); суфиксален плеоназъм Гал4:4–5 (ЙоЕБ327а) (вж. табл. 63).
Сравнението между превода на БЦ в ЙоЕБ и превода на съответните 
стихове, отразен в различни славянски библейски ръкописи, разкрива 
старобългарския книжовник като преводач, предпочитащ смисловия 
превод пред буквалния. Като пример може да се посочи преводът на 
γινώσκουσι в цитата от Йо17:3 (ЙоЕБ37а) (вж. табл. 17). В Мар и Изб1073г. 
този глагол е преведен посредством точните семантични транспоненти 
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знаѭть и вѣдѧть, докато Йоан Екзарх е пренебрегнал буквалната съот­
носимост с гръцкия образец и го е предал по смисъл вѣроують, като 
същевременно е запазил съдържателната му стойност. Предпочитането 
на симплекси и комозити пред словосъчетания при предаването на опре­
делени гръцки синтагми в БЦ у ЙоЕБ се счита за една от характерните 
черти на преславската книжовно­езикова практика (Филип3:20–21 /
ЙоЕБ355а–б/ /вж. табл. 53/, 2Сол2:11–12 /ЙоЕБ338б/ /вж. табл. 2.3/). Обра­
тно, словосъчетания са избрани вместо симплекси и комозити в Рим8:29 
(ЙоЕБ297б) (вж. табл. 36.1), Иов33:4 (ЙоЕБ47а–б) (вж. табл. 14.1), IIТим3:16 
(ЙоЕБ306б) (вж. табл. 9.1). Всичко това е в съответствие със следваната 
от Йоан Екзарх концепция за близост на книжовния език до говори­
мата реч, която е ясно изразена от него в Пролога на Богословието. Тези 
наблюдения същевременно показват, че влиянието на библейския текст 
върху начина на превеждане на отделните думи или на цялата фраза не 
е абсолютно – както е впрочем и в повечето преводни съчинения, въз­
никнали през Х в., където старозаветните и новозаветните референции 
често се превеждат наново (срв. Милтенов, 2006, с. 146, 154, 164, 170).
Интересна е съпоставката на лексикалните единици от един 
и същ цитат в ЙоЕБ и ЙоЕШ. В някои случаи по отношение на цити­
ранията ЙоЕШ стои по­близо до каноничните текстове от ЙоЕБ. Срв. 
Рим1:20/ ЙоЕШ7с4–8 : ЙоЕБ169а (вж. табл. 25); Бит1:10/ ЙоЕШ72б1–2, 
ЙоЕШ94с27–28 : ЙоЕБ150а (вж. табл. 52). В други обратно, ЙоЕБ върви по кано­
ничния текст, а ЙоЕШ се отклонява от него (Пс138:6/ЙоЕБ169б : ЙоЕШ50б9–11 
/вж. табл. 49/). В трети се наблюдава съвпадение между цитирането на един 
и същ библейски пасаж в двете съчинения на книжовника, например:
Яков1:17 Πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον 
ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν φωτῶν.
ЙоЕБ9а–б: всяка бо да (lege дать, Sadnik, 1967, с. 19, anm. 4) и всякъ 
даръ съврьшенъ.
ЙоЕШ110а20–23: вса дать благаа и вьсь даръ свръшенъ.
срещу всѧко даяниѥ в Апостолския текст (вж. табл. 18).
Повтарящите се библейски цитати в ЙоЕБ и ЙоЕШ предлагат обилен 
материал за изследване на авторовата лексикална и словообразувателна 
синонимия. Например гръцката лексема συστήματα в цитата от Бит1:10 ЙоЕБ 
превежда със съньмы (ЙоЕБ169а), а ЙоЕШ – ту със съставы (ЙоЕШ72б1–2, 
94с27–28), ту със сътокы (ЙоЕШ90а8) (вж. табл. 52). За употребената в няколко 
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библейски цитата грц. дума παράδεισος в ЙоЕБ се предпочита превод порода: 
Бт2:8 (ЙоЕБ257б), Бт2:10 (ЙоЕБ151б), докато в ЙоЕШ се използват едемъ: 
Бит2:10 (ЙоЕШ258d6–8) и раи: Бт2:10 (ЙоЕШ258d6–8) (вж. табл. 40). Срв. 
и превода на ἄνωθεν посредством съ горы в Яков1:17 (ЙоЕБ9а–б) и чрез съ 
высости при предаването на същия цитат в ЙоЕШ110а20–23 (вж. табл. 18.3). 
Тези и други сходни примери още веднъж доказват филологическия нюх 
и умение на Йоан Екзарх, разкриват амбицията му да обогатява и развива 
възможностите на старобългарския език. Многообразието от варианти 
на един и същ библейски цитат в различните творби на книжовника за 
пореден път показва, че той не само рядко е взимал под внимание биту­
ващия в дадения момент текст на Свещеното писание, а често дори не се 
е стремял да възстанови по памет съответния библейски пасаж.
Не се установяват съвпадения на цитати от ЙоЕБ и други преславски 
произведения спрямо класическите старобългарски паметници (КСП).
Наблюденията показват тенденция към възстановяване на каноничния 
библейски текст в традицията според даден ръкопис. Ето два примера:
2Сол2:3–4 Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον. ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ 
ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, 
ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα 
λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι 
ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν θεός.
ЙоЕБ339а–б: никътоже васъ не прѣльстить никыимьже образъмь, аште бо 
не придеть прьвоѥ и явить ся чловѣкъ безаконьныи
1 не липсва в III; 2 III яко аще; 3 II–V отъстоупьникъ; 4 II, IV, V прьвѣѥ; III прѣжде; 
5 III открыет сѧ; 6 II, IV, V безакония, III сынъ погыбѣли, = ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας; 7 II, IV, V соупротивлѧи ся; III противьникъ; 8 III прѣвознесѧи сѧ; 
9 II, IV, V на весь гл҃емыи; на всѣкого чл҃ка гл҃емаго б҃га.
Христ: никътоже васъ не прѣльстить никымьже образомь, яко аште (не) 
придеть отстѫпление прѣжде ѧвить сѧ и открыет сѧ чловѣкъ безакония 
сынъ погыбѣли (вж. табл. 3).
1Кор11:24–25 … τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. …
ЙоЕБ265а–б: се творите на мое поминание (Садник, 1983а, с. 13, разночет. 
I, II, IV, V въспоминание).
Христ: се творите въ моѥ въспоминаниѥ (вж. табл. 38).
И така, в заключение трябва да се изтъкне изключителното значение 
на библейските цитати в Йоан­Екзарховия превод на De fide orthodoxa за 
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изследване развоя на терминологичния пласт лексика в старобългарски 
език. В цитатите има езикови данни, по които може да се съди за oтноше­
нието на превода към цялостната книжовна традиция през Средновеко­
вието, както и за връзката му с Кирило–Методиевия библейски превод 
и неговата преславска редакция.
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СЪКРАЩЕНИЯ НА БИБЛЕЙСКИ КНИГИ
Бит – Книга Битие
Изх – Книга Изход
Втз – Книга Второзаконие
Йов – Книга Йов
Пс – Книга Псалтир
Притчи – Книга Притчи Соломонови
Екл – Книга Еклесиаст
Премъдрост – Книга Премъдрост Соломонова
Ис – Книга на пророк Исаия
Иер – Книга на пророк Иеремия
Ез – Книга на пророк Иезекиил
Дан – Книга на пророк Даниил
Мк – Евангелие според Марк
Лк – Евангелие според Лука
Йо – Евангелие според Иоан
Деян – Деяния Апостолски
Иак – Съборно послание на ап. Иаков
IIПетр – Второ съборно послание на ап. Петър
Рим – Послание на ап. Павел до римляните
1Кор – Първо послание на ап. Павел до коринтяните
2Кор – Второ послание на ап. Павел до коринтяните
Гал – Послание на св. ап. Павел до галатяните
Ефес – Послание на св. ап. Павел до ефесяните
Филип – Послание на св. ап. Павел до филипяните
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Кол – Послание на св. ап. Павел до колосяните
1Сол – Първо послание на ап. Павел до солунци
2Сол – Второ послание на ап. Павел до солунци
1Тим – Първо послание на ап. Павел до Тимотей
2Тим – Второ послание на ап. Павел до Тимотей
Евр – Послание на ап. Павел до евреите
Откр – Книга Откровение
СЪКРАЩЕНИЯ НА РЪКОПИСИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ТЕКСТОВЕ 
Ап – Апостол
Бнш – Банишко евангелие (ХIII в.)
Бол – Болонски псалтир (ХIII в.)
Врач – Врачанско евангелие (ХIII в.)
Гал – Галицко евангелие (ХII в.)
ХронГАм – Хроника на Георги Амартол (Х в.)
ГрНазXIв. – 13 слова на Григорий Назиански от XI в.
Добрш – Добрейшово евангелие (ХIII в.) (НБКМ № 17)
Добрл – Добрилово евангелие (ХII в.) (РГБ Рум. № 103)
Добрм – Добромирово евангелие (ХII в.)
Eв – Евангелие
Ен – Енински апостол (ХI в.)
ЕфрКрм – Ефремовска кръмчая
Зогр – Зографско евангелие (Х в.)
Изб1073г. – Симеонов изборник от 1073 г.
ЙоЕБ – Богословие на Иоан Екзарх
ЙоЕШ – Шестоднев на Йоан Екзарх
Карп – Карпински апостол (ХIV в.)
Мар – Мариинско евангелие (ХI в.)
Матич – Апостол Матич
Мст – Мстиславово евангелие (ХII в.)
Охрид – Охридски апостол (ХII в.)
ПалТк – Тълковна палея
ПандАнтXI в – Пандекти на Антиох (ХI в.)
Парим – Паримейник
Пог – Погодинов псалтир (ХIV в.)
ПрКозма – Беседа на Презвитер Козма
Сб1076г. – Сборник от 1076 година
Син – Синайски псалтир (Х в.)
Слепч – Слепченски апостол (ХII в.)
Супр – Супрасълски сборник (Х в.)
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Толст – Толстоевски апостол
Търн – Търновско евангелие (ХIII в.)
Христ – Христинополски апостол
ХронЙоМал – Хроника на Йоан Малала
Чуд – Чудовски псалтир (ХI в.)
Шиш – Шишатовацски апостол (ХIV в.)
Юр – Юриевско евангелие (ХII в.)
Uwagi o terminologii teologicznej w cytatach z Biblii 
w przekładzie De Fide Orthodoxa Jana Egzarchy
Celem artykułu jest porównanie terminologii teologicznej w cytatach biblijnych w prze­
kładzie De fide othodoxa Jana Egzarchy, w starobułgarskich zabytkach językowych (Lekcjonarz 
Grigorowizca, Kodeks Mariański, Kodeks Zografski, Psałterz Synajski, Apostoł Eniński), 
w wybranych zabytkach średniobułgarskich (Psałterz Boloński, Apostoł Karpinski, Apostoł 
Ohrydzki), staroruskich (Ewangeliarz Mścisława, Ewangeliarz Jurjewski, Psałterz Pogodina, 
Psałterz Chłudowa, Apostoł Tołstoja, Apostoł Krystynopolski) i staroserbskich (Apostoł Szi­
szatowacki, Apostoł Maticia). Analizie poddano także poszczególne części wybranych pism 
teologicznych powstałych w presławskiej szkole piśmienniczej.
Słowa kluczowe: terminologia teologiczna, Jan Egzarcha, przekład starobułgarski, De fide 
orthodoxa
Observations on the Theological Terminology in the Biblical 
Quotations in John the Exarch’s Translation of De Fide Orthodoxa
The paper presented here aims at comparing the theological terms as used, on the one 
hand, in the biblical quotations in John the Exarch’s translation of De fide orthodoxa and, on 
the other, in the Old Bulgarian (Grigirovich Prophetologion, Codex Marianus, Codex Zogra-
phiensis, Sinai Psalter, Enina Apostolos) as well as in some Middle Bulgarian (Bologna Psalter, 
Karpinski Apostolos, Ohridski Apostolos) Old Russian (Mstislav Gospels, Yurievski Gospels, 
Pogodinov Psalter, Chudov Psalter, Tolstoev Apostolos, Hristinopol Apostolos) and Old Serbian 
(Shishatovatski Apostolos, Matich Apostolos) monuments. Also taken in consideration are the 
respective parts in certain theological writings associated with the Preslav Literary Centre.
Keywords: theological terms, John the Exarch, Old Bulgarian translation, De fide orthodoxa
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